







































【  目  的  】  
 進 路 を 選 択 す る こ と に は 困 難 が 伴 い ， 進 路 未 決 定 と 概 念 化 さ れ ，
研 究 が 進 め ら れ て き た 。 ま た ， 近 年 の 就 職 活 動 を 巡 る 状 況 は 過 酷 な
も の と な っ て お り ， そ の 支 援 に つ い て の 研 究 が 急 務 で あ る 。 特 に 進
路 選 択 と 就 職 活 動 に は 不 安 が 伴 い ， こ の 不 安 が 進 路 選 択 お よ び 就 職
活 動 に 悪 影 響 を 及 ぼ し て い る 。 本 研 究 で は ， こ の 不 安 お よ び 不 安 が
も た ら す 悪 影 響 を 緩 和 す る 要 因 と し て ， サ ポ ー ト 資 源 の 認 知 と 活 用
に 着 目 し た 。 本 研 究 の 目 的 は 以 下 に 述 べ る 3 点 で あ る 。  
 第 1 の 目 的 は 進 路 選 択 /就 職 活 動 の 場 面 に 即 し た サ ポ ー ト 資 源 の
認 知 と 活 用 を 測 定 す る 尺 度 の 開 発 で あ る 。 こ れ ま で に サ ポ ー ト 資 源
の 認 知 と 活 用 を ，別 々 に 両 方 を 測 定 す る 尺 度 が 存 在 し な い こ と か ら ，
本 研 究 で 新 た に 作 成 す る こ と と す る 。  
 第 2 の 目 的 は サ ポ ー ト 資 源 の 認 知 と 活 用 が 進 路 選 択 お よ び 就 職 活
動 に 及 ぼ す 影 響 を ， 認 知 と 活 用 の 機 能 の 違 い か ら 検 討 を 行 う こ と で
あ る 。 そ の た め に ， C o h e n  &  Wi l l s（ 1 9 8 5） の ソ ー シ ャ ル サ ポ ー ト
の 機 能 モ デ ル を 援 用 し ， サ ポ ー ト 資 源 の 認 知 は 出 来 事 の 脅 威 度 を 軽
減 す る た め ，予 防 的 に 進 路 選 択 ま た は 就 職 活 動 に 伴 う 不 安 を 緩 和 し ，
サ ポ ー ト 資 源 の 活 用 は 不 安 が 喚 起 さ れ た 際 に 対 処 と し て 機 能 す る モ
デ ル を 構 成 し た 。 こ の モ デ ル に 従 っ て ， 認 知 と 活 用 の 機 能 の 違 い を
検 討 す る 。  
 第 3 の 目 的 は サ ポ ー ト 資 源 の 認 知 と 活 用 の 促 進 /阻 害 要 因 の 検 討
で あ る 。 本 研 究 で 得 ら れ た 知 見 を キ ャ リ ア 支 援 や キ ャ リ ア 教 育 の 実
践 に 還 元 す る た め に ， 特 に 進 路 選 択 や 就 職 活 動 の 過 程 に お い て ， 有
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用 で あ る と 明 ら か に な っ た 資 源 に 注 目 し ， サ ポ ー ト 資 源 の 認 知 お よ
び 活 用 を 促 進 す る 要 因 と 抑 制 す る 要 因 を 明 ら か に す る 。  
 
【  方  法  】  
 上 記 の 目 的 を 達 成 す る た め に ， 本 研 究 で は 大 学 生 お よ び 大 学 院 生
計 1 2 0 0 名 を 対 象 に ， 複 数 回 の 質 問 紙 調 査 と 半 構 造 化 面 接 を 実 施 し
た 。 ま た ， 本 研 究 は す べ て ， 筑 波 大 学 人 間 総 合 科 学 研 究 科 研 究 倫 理
委 員 会 ま た は 筑 波 大 学 人 間 系 研 究 倫 理 委 員 会 の 承 認 を 得 て 行 っ た 。  
 
【  結  果  】  
 研 究 1 で は ，進 路 選 択 に 関 す る サ ポ ー ト 資 源 認 知 尺 度 お よ び 活 用
尺 度 を 作 成 す る た め に ，研 究 1 - 1 で 尺 度 項 目 の 収 集 を 行 い ，研 究 1 - 2
で そ の 因 子 構 造 と 信 頼 性 ・ 妥 当 性 の 検 討 を 行 っ た 。 そ の 結 果 ， 進 路
選 択 に 関 す る サ ポ ー ト 資 源 認 知 尺 度 お よ び 活 用 尺 度 は 8 因 子 構 造 で
あ り ， 十 分 な 信 頼 性 を 備 え て い た 。 妥 当 性 に 関 し て は ， 特 に 書 籍 資
源 の 認 知 に お い て 解 釈 の 難 し い 相 関 関 係 が み ら れ た も の の ， 全 体 と
し て は 進 路 選 択 に 関 す る サ ポ ー ト 資 源 の 認 知 と 活 用 の 両 側 面 を 測 定
で き る 有 用 な ツ ー ル を 開 発 で き た と い え る 。  
 研 究 2 で は ，就 職 活 動 中 の サ ポ ー ト 資 源 認 知 尺 度 お よ び 活 用 尺 度
を 作 成 す る た め に ， 研 究 2 - 1 で 尺 度 項 目 の 収 集 を 行 い ， 研 究 2 - 2 で
そ の 因 子 構 造 と 信 頼 性 ・ 妥 当 性 の 検 討 を 行 っ た 。 そ の 結 果 ， 就 職 活
動 中 の サ ポ ー ト 資 源 認 知 尺 度 お よ び 活 用 尺 度 は 9 因 子 構 造 で あ っ た 。
「 就 職 サ イ ト の 活 用 」 に お い て 信 頼 性 が や や 低 い 値 で あ っ た が ， 尺
度 の 価 値 を 減 じ る も の で は な か っ た 。 ま た ， 妥 当 性 に 関 し て は ， 一
部 下 位 尺 度 に お い て 検 討 の 余 地 が 残 る も の の ， 全 体 と し て は 就 職 活
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動 中 の サ ポ ー ト 資 源 を 認 知 と 活 用 の 両 側 面 を 測 定 で き る 有 用 な ツ ー
ル を 開 発 で き た と い え る 。  
 研 究 3 で は ，① 進 路 選 択 に 関 す る サ ポ ー ト 資 源 の 認 知 が 進 路 選 択
不 安 を 予 防 的 に 低 減 す る ， ② 不 安 が 喚 起 さ れ た 際 に は ， サ ポ ー ト 資
源 の 活 用 が 対 処 と し て 機 能 し ， 不 安 の 悪 影 響 を 緩 和 す る モ デ ル を 検
討 し た 。 そ の 結 果 ， 友 人 資 源 の 認 知 が 「 自 己 理 解 不 安 」 を 予 防 的 に
低 減 す る こ と が 明 ら か に な っ た 。 ま た ，「 職 業 理 解 不 安 」 に 対 し て ，
友 人 資 源 の 活 用 が 対 処 と し て 機 能 し ， 不 安 の 悪 影 響 を 減 じ て い た 。
一 方 ，「自 己 理 解 不 安 」が 喚 起 さ れ た 際 に は ，父 親 資 源 の 活 用 ，大 学
教 員 資 源 の 活 用 ， イ ン タ ー ネ ッ ト 資 源 の 活 用 と い っ た 対 処 が と ら れ
に く い こ と が 示 さ れ た 。  
 研 究 4 で は ，① 就 職 活 動 中 の サ ポ ー ト 資 源 の 認 知 が 就 職 活 動 不 安
を 予 防 的 に 低 減 す る ， ② 不 安 が 喚 起 さ れ た 際 に は ， サ ポ ー ト 資 源 の
活 用 が 対 処 と し て 機 能 し ， 不 安 の 悪 影 響 を 緩 和 す る モ デ ル を 検 討 し
た 。 そ の 結 果 ， 先 輩 資 源 の 認 知 が 「 就 職 活 動 不 安 」 を 予 防 的 に 低 減
す る こ と が 明 ら か に な っ た 。ま た ，「就 職 活 動 不 安 」が 喚 起 さ れ た 際
に は ， 先 輩 資 源 の 活 用 と 父 親 資 源 の 活 用 が 対 処 と し て 機 能 し ， 不 安
の 悪 影 響 を 緩 和 し て い た 。  
 研 究 5 で は ，研 究 3 で 明 ら か に な っ た 進 路 選 択 に 関 す る 有 効 な サ
ポ ー ト 資 源 と し て ，「友 人 」，「大 学 教 員 」，「イ ン タ ー ネ ッ ト 」に 注 目
し ， そ の 促 進 要 因 と 抑 制 要 因 を 明 ら か に し た 。 研 究 5 - 1 で は 「 援 助
要 請 ス キ ル 」 を ， 研 究 5 - 2 で は 「 援 助 要 請 ス タ イ ル 」 を ， 研 究 5 - 3
で は「 小 集 団 閉 鎖 性 」を 取 り 上 げ ，上 記 3 資 源 と の 関 連 を 検 討 し た 。
そ の 結 果 ，「 援 助 要 請 ス キ ル 」 の 3 下 位 尺 度 は 「 大 学 教 員 か ら の サ
ポ ー ト の 認 知 」 を 除 い て ， 直 接 的 に ま た は 間 接 的 に 資 源 の 認 知 お よ
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び 活 用 を 促 進 し て い た 。ま た ，「援 助 要 請 ス タ イ ル 」に つ い て は ，援
助 要 請 を 過 剰 に 行 う こ と が 友 人 か ら の サ ポ ー ト の 認 知 と 活 用 ， 大 学
教 員 か ら の サ ポ ー ト の 活 用 に 結 び つ き ， 自 身 で の 解 決 が 困 難 な と き
に 援 助 要 請 を 行 う こ と が 友 人 か ら の サ ポ ー ト の 認 知 と 大 学 教 員 か ら
の サ ポ ー ト の 活 用 に 寄 与 し て い た 。 そ し て ，「 小 集 団 閉 鎖 性 」 は 3
資 源 の 認 知 を 直 接 的 に 抑 制 し ， 対 応 す る 活 用 尺 度 を 間 接 的 に 抑 制 し
て い た 。  
 研 究 6 で は ，研 究 3 で 明 ら か に な っ た 進 路 選 択 に 関 す る 有 効 な サ
ポ ー ト 資 源 と し て 「 父 親 」 に 注 目 し ， そ の 促 進 要 因 ・ 抑 制 要 因 と し
て ，「両 親 の 仕 事 へ の 態 度 認 知 」を 取 り 上 げ ，検 討 を 行 っ た 。そ の 結
果 ， 両 親 が 職 業 人 と し て の モ デ ル に な る 場 合 や 積 極 的 に 職 業 選 択 に
関 与 す る 場 合 ， 父 親 か ら の サ ポ ー ト の 認 知 と 活 用 が 高 ま る こ と が 示
さ れ た 。  
 研 究 7 で は ，研 究 4 で 明 ら か に な っ た 就 職 活 動 中 の 有 効 な サ ポ ー
ト 資 源 と し て ，「先 輩 」に 注 目 し ，そ の 促 進 要 因 と 抑 制 要 因 を 明 ら か
に し た 。 研 究 7 - 1 で は 「 援 助 要 請 ス キ ル 」 を ， 研 究 7 - 2 で は 「 援 助
要 請 ス タ イ ル 」 を ， 研 究 7 - 3 で は 「 小 集 団 閉 鎖 性 」 取 り 上 げ ， 先 輩
資 源 と の 関 連 を 検 討 し た 。そ の 結 果 ，「援 助 要 請 ス キ ル 」の う ち「 適
切 な 援 助 者 の 選 択 」 が 先 輩 か ら の サ ポ ー ト の 認 知 を 直 接 的 に 高 め ，
先 輩 か ら の サ ポ ー ト の 活 用 を 直 接 的・間 接 的 に 促 進 し て い た 。ま た ，
「 援 助 要 請 ス タ イ ル 」 に つ い て は ， 援 助 要 請 を 過 剰 に 行 う こ と が 先
輩 か ら の サ ポ ー ト の 認 知 と 活 用 に 結 び つ き ， 自 身 で の 解 決 が 困 難 な
と き に 援 助 要 請 を 行 う こ と が 先 輩 か ら の サ ポ ー ト の 認 知 に 寄 与 し て
い た 。そ し て ，「小 集 団 閉 鎖 性 」は 先 輩 か ら の サ ポ ー ト の 認 知 を 直 接
的 に 抑 制 し ， 先 輩 か ら の サ ポ ー ト の 活 用 を 間 接 的 に 抑 制 し て い た 。  
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 研 究 8 で は ，研 究 4 で 明 ら か に な っ た 就 職 活 動 中 の 有 効 な サ ポ ー
ト 資 源 と し て 「 父 親 」 に 注 目 し ， そ の 促 進 要 因 ・ 抑 制 要 因 と し て ，
「 両 親 の 仕 事 へ の 態 度 認 知 」を 取 り 上 げ ，検 討 を 行 っ た 。そ の 結 果 ，
両 親 が 職 業 人 と し て の モ デ ル に な る 場 合 や 積 極 的 に 職 業 選 択 に 関 与
す る 場 合 ， 父 親 か ら の サ ポ ー ト の 認 知 と 活 用 が 高 ま る こ と が 示 さ れ
た 。  
 
【  考  察  】  
 本 研 究 の 結 果 ， C o h e n  &  Wi l l s（ 1 9 8 5） の モ デ ル で 示 唆 さ れ た よ
う に ， サ ポ ー ト 資 源 の 認 知 と サ ポ ー ト 資 源 の 活 用 に は 異 な る 機 能 が
備 わ っ て い る こ と が 示 さ れ た 。  
進 路 選 択 場 面 に お い て は ， 友 人 か ら の サ ポ ー ト を 得 ら れ る と い う
認 知 が ， 就 職 活 動 場 面 に お い て は ， 先 輩 か ら の サ ポ ー ト を 得 ら れ る
と い う 認 知 が ， そ れ ぞ れ 進 路 選 択 場 面 と 就 職 活 動 の 脅 威 度 を 下 げ ，
不 安 を 緩 和 す る と い っ た 予 防 的 効 果 が み ら れ た 。 ま た ， 不 安 へ の 対
処 に つ い て は ， 進 路 選 択 場 面 で は ， 友 人 か ら の サ ポ ー ト を ， 就 職 活
動 場 面 で は 先 輩 や 父 親 の サ ポ ー ト を 活 用 し ， 不 安 の 悪 影 響 を 減 じ て
い た 。  
進 路 選 択 場 面 に つ い て は ， 不 安 が 喚 起 さ れ た 際 に ， 資 源 の 活 用 に
よ る 対 処 が 促 さ れ る だ け で な く ， 父 親 や 大 学 教 員 か ら の サ ポ ー ト の
活 用 ， イ ン タ ー ネ ッ ト の 活 用 に よ る 対 処 が 抑 制 さ れ る と い う 結 果 も
み ら れ た 。 不 安 に 直 面 し た 際 に は ， 必 ず し も 解 決 志 向 的 な 対 処 が 行
わ れ る だ け で は な く ， 有 効 な 対 処 か ら 回 避 し て し ま う こ と が 示 唆 さ
れ た 。 す な わ ち ， 不 安 の 種 類 に よ っ て ， 資 源 の 活 用 を 高 め て い く こ
と が 困 難 に な る 可 能 性 が あ る 。  
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そ し て ， こ れ ら の 資 源 の 認 知 と 活 用 を 促 す に は ， ① 援 助 要 請 ス キ
ル を 高 め る こ と ， ② 必 要 に 応 じ て 援 助 要 請 を 行 う だ け で な く ， と き
に は 些 細 な 問 題 で あ っ て も 援 助 要 請 を 行 う こ と  ③ 大 学 生 活 で は 小
集 団 で の 関 わ り に 留 ま ら ず ， い ろ い ろ な 場 に 出 て い く こ と ， ④ 両 親
が 子 ど も の 進 路 選 択 や 就 職 活 動 に 積 極 的 に 関 わ り ， 職 業 人 と し て の
モ デ ル を 示 す こ と の 有 用 性 が 明 ら か に な っ た 。  
 
【  結  論  】  
本 研 究 の 結 論 は ， サ ポ ー ト 資 源 の 認 知 に は 予 防 的 機 能 が ， サ ポ ー
ト 資 源 の 活 用 に は 対 処 的 機 能 が ， そ れ ぞ れ 備 わ っ て お り ， C o h e n  &  
Wi l l s（ 1 9 8 5） の モ デ ル は 進 路 選 択 場 面 に も 就 職 活 動 場 面 に も 応 用
可 能 で あ る と い う こ と で あ る 。 ま た ， よ り 具 体 的 な 結 論 は ， ① 進 路
選 択 場 面 に お い て は 友 人 か ら の サ ポ ー ト の 認 知 が ， 就 職 活 動 場 面 で
は 先 輩 か ら の 道 具 的 サ ポ ー ト の 認 知 が 不 安 の 予 防 的 要 因 と し て 機 能
す る こ と ， ② 不 安 に 対 し て ， 進 路 選 択 場 面 に お い て は 友 人 か ら の サ
ポ ー ト ， 父 親 か ら の サ ポ ー ト ， 大 学 教 員 か ら の サ ポ ー ト を 活 用 す る
こ と や イ ン タ ー ネ ッ ト を 活 用 す る こ と ， 就 職 活 動 場 面 で は 先 輩 か ら
の 道 具 的 サ ポ ー ト と 父 親 か ら の サ ポ ー ト を 活 用 す る こ と に よ っ て 対
処 す る こ と が ， 不 安 の 悪 影 響 を 減 じ る こ と ， ③ そ れ ら の 資 源 を 有 効
に 活 用 す る に は ， 援 助 要 請 ス キ ル ， 援 助 要 請 ス タ イ ル ， 小 集 団 閉 鎖
性 ， 両 親 の 仕 事 へ の 態 度 に 介 入 す る こ と が 有 用 で あ る こ と ， の 3 点
で あ る 。  
 
 
 
